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CATOLICISME SOCIAL A ELX A MITJAN SEGLE XIX 
UN EXEMPLE DE BENEFICÈNCIA DOMICILIÀRIA 
SANT VICENT DE PAÜL 1861-1868. 
ASUNCIÓN O R T S VICENTE DE SEGARRA 
L'objecte d'aquest treball és tractar d'oferir algunes notes per 
a l'estudi de l'associació Sant Vicent de Paül a Elx des de 1861 fins 
a 1868, emmarcantla dins el catolicisme social, sense oblidar que 
aquest es dóna a llocs de l'estat espanyol i per damunt de tot al País 
Valencià i a Catalunya. 
1. ACCIÓ SOCIAL DE L'ESGLÉSIA AL SEGLE XIX. 
SORGIMENT I IDEOLOGIA DEL CATOLICISME SOCIAL 
Amb la revolució industrial i el desenvolupament del sistema 
capitalista apareixerà una estructura sòcio-econòmica diferent a la 
de l'Antic Règim, on els diversos grups socials (burgesia, nobles, es-
glésia) hauran de donar resposta a nous problemes, concretament 
a l'anomenada qüestió social (empobriment, proletarització, etc) . 
Al llarg del segle XIX la totalitat dels estats europeus, malgrat que 
en distintes fases, es veuran afectats per uns canvis que acabaran 
en el desenvolupament del capital. 
Les revolucions burgeses duran al temps noves ideologies, lli-
gades unes a salvaguardar el capitalisme i altres proposant societats 
alternatives. Tanmateix, una vegada engegat el sistema capitalista, 
els vells costums i estructures toparan amb aquest. 
Les idees progressistes de les primerenques fases de les revolu-
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cions burgeses (sufragi universal, igualtat, reformes socials, etc.) fan 
aparèixer des de 1830 nous postulats, sortiran així els anomenats 
socialistes utòpics: Owen, Saint-Simon i Fourier. 
El naixement de l'estat liberal suposarà una amenaça al poder 
que fins ara ha tingut l'Església; la necessitat d'aquesta per mantenir 
un control davant les classes baixes va provocar que l'Església reac-
cionés i aparegué el que es dirà catolicisme social a mitjan segle XIX 
a nombrosos països europeus. 
Aquest es pot definir com el moviment encoratjat des d'una pers-
pectiva confessional que vol superar la lluita de classes promovent 
la col·laboració harmònica entre patrons i obrers per a resoldre la 
problemàtica de la societat industrial i abans de tot per impossibilitar 
els avanços de les doctrines revolucionàries (1). 
La crítica al socialisme i al liberalisme suposarà un motiu per 
a elaborar una alternativa doctrinal, suposadament allunyada tant 
del socialisme com del liberalisme. Aleshores calia trobar un punt 
dèbil a l'argumentació d'aquestes ideologies. 
La primera equivocació dels racionalistes (segons els pensadors 
del catolicisme social) es trobava en la idea de considerar la natura 
per damunt de qualsevol cosa, arribant fins i tot a negar un ordre 
sobrenatural. En alguns aspectes estaven propers dels liberals en pen-
sar que els treballadors podien arribar al benestar mitjançant l'har-
monia, negant la lluita de classes; el que diferenciarà liberals de ca-
tòlics (en la segona meitat del XIX) serà la manera d'entendre aquesta 
harmonia. 
En la pràctica, es desenvolupà tant la idea de fraternitat enfront 
de la lluita de classes que va conduir a un camí de supeditació. Abans 
de 1900 hi hagué un silenci gairebé absolut al voltant de la lluita 
reivindicativa. 
Per al catolicisme social a la societat hi ha un ordre jeràrquic 
que ve donat per la necessitat que existesca l'autoritat, puix l'equili-
bri consistia en el fet que cadascú al seu lloc desenvolupàs una fun-
ció social indispensable per a la normalitat de la vida del grup; tan-
mateix en aquest plantejament voler buscar la igualtat no sols era 
innecessari, sinó també podia ser antisocial. Quant a açò. Fermin 
Hernàndez Iglesias (cap de secció de Beneficència al Ministeri de la 
Governació en 1876) deia: 
«... En la Sociedad humana resaltan dos caracteres bicn definides, 
la responsabilidad que imponc a cada asociado las consecuencias de 
sus faltas y castiga la imprevisión y el vicio con la misèria y la desi-
gualdad imprescindible para cl orden y el progreso humanos, però 
origen de muchas miserías involuntarias...» 
Es pot veure el contingut de la sociologia orgànica posterior que 
defensaran tradicionalistes, conservadors i nacionalistes del segle XX 
(desigualtat natural, caràcter orgànic de la societat i concepció cor-




Tot el que hem dit ens fa arribar al principi de conformita ti la-
boriositat: si la desigualtat davant la propietat era necessària per arri-
bar a l'harmonia, el pobre no tenia més eixida que la conformitat 
(2). Però en la pràctica, tant la insistència deparlar de conformitat 
com el silenci al voltant de les reivindicacions feia pensar que la pau 
com a equilibri espiritualesdevenia idea de pau com a seguretat per 
a l'ordre establert. El catolicisme no es qüestionarà un canvi d'es-
tructures, per a ells no hi havia més camí que la caritat i l'almoina. 
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2. SANT VICENT DE PAUL. 
EXEMPLE DE BENEFICÈNCIA DOMICILIÀRIA 
A mitjan segle XIX, a la gairebé totalitat de l'estat espanyol es 
multipliquen les crides que anaven a favor de la justíciai la caritat, 
lligades a figures com Antoni Vicent Dols, el qual crea a Manresa 
un dels primers cercles obrers catòlics en 1864 (3); després, la crea-
ció de societats obreres «de socorros mutuos» esdevindrà un fet a 
les acaballes del segle XIX, i a les primeries del XX començaran a 
aparèixer els primers sindicats catòlics. 
La societat estudiada ací seria la primera baula d'aquesta cade-
na. Sant Vicent de Paül fou una societat benèfica de caràcter parti-
cular (4). 
Femàndez Iglesias en va escriure pel 1876 contant que fou crea-
da a França el 1847 per Adolf Baudon i més tard introduïda al'estat 
espanyol per Vicent La Fuente. 
És una associació catòlica que admet qualsevol persona que 
vulga practicar la caritat. Visitaven sovint llars de pobres per a con-
solar els malalts, visitaven els presos i també instruïen xiquets i famí-
lies senceres. Com ells mateixos deien, tenien per objecte «.. .la me-
jora espiritual de sus miembros y la de los pobres que adoptaba...». 
Generalment, a l'associació li va donar suport la monarquiai la 
llei de 20 de juny de 1849, on es diu: 
«... Y por ultimo, que la referida sociedad presenta scrvicios importan-
tes al estado, socorriendo a familias indigentes y difundiendo entre ellas 
el espíritu de conformidad religiosa, de respeto y obediència a las auto-
ridades, exentasde miras políticas y aun de todo interès mundano...» (5). 
D'una banda sembla clar que la societat no estava contra l'estat 
liberal-conservador, o més concretament contra la monarquia d'Isabel 
II. A l'estat li vindrà bé aquest tipus de societats que mitjançant l'al-
moina li resten pes al que suposava la costosa creació d'una assis-
tència per a aquest nombrós grup de població de pobres i indigents, 
sempre que aquestes societats no marxaren contra la ideologia del 
propi estat. 
La presència d'alguns carlins en aquestes societats, com ara La 
Fuente, o de neo-catòlics com Josep M. Quadrado, va contribuir 
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' I al fet que es guanyassen l'enemistat d'un cert sector polític que les 
acusà d'entitats polítiques. 
La implantació d'aquesta associació es féu més nombrosa i més 
forta al País Valencià, Mallorca i Catalunya (van nàixer societats als 
distints pobles i en menor grau van aparèixer també al País Basc). 
En aquests indrets, les relacions capitalistes i, més greument, 
el desenvolupament industrial, produïa un nombrós grup de pobres, 
desenfeinats, inclús gent que malgrat que treballava no arribava a 
cobrir les necessitats bàsiques. Era el marc de les ciutats el que con-
figurava a Uassociació un caràcter urbà. 
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3. LA SOCIETAT SANT VICE^ÍT DE PAUL A ELX 
DE 1861 A 1868 
La transició del feudalisme al capitalisme a Elx ha estat estudia-
da per Pedró Ruiz Torres (6), el qual analitza el procés de revolució 
burgesa. 
A Elx la revolució consolidà una oligarquia de propietaris molt 
diferent, a l'origen composada per diferents grups. D'una banda hi 
havia els qui eren antics camperols enriquits i administradors de no-
bles, d'una altra banda un grup de nobles que esdevindran propie-
taris de llurs terres, (els qui no es pogueren adaptar a les noves cir-
cumstàncies, àdhuc els qui tenien el seu domini als drets jurisdiccio-
nals, s'enfonsaven). La gran massa de petits emfiteutes no veurà cap 
reforma agrària semblant a la francesa. 
El que podríem anomenar «burgesia comercial» primerament 
es veurà desbancada pel caràcter agrari d'aquesta oligarquia, però 
anirà adquirint força des de mitjan segle XIX. En 1861 la revolució 
burgesa havia consolidat aquest grup de propietaris agraris enfront 
d'una gran massa de treballadors pobres i sense gaire terra, i en-
front d'una també incipient «burgesia industrial». En aquest context 
apareixerà l'associació de Sant Vicent. La seua constatació (7) als 
documents és del 2 de febrer de 1861, on estableix la primera jun-
ta, malgrat que en una de les sessions es diu que la societat porta 
funcionant tres anys al poble, és a dir, si creiem el que diu la junta, 
aquesta es creà el 1858. 
L'estructuració física de la societat estava determinada molt je-
ràrquicament. En l'àmbit estatal hi havia un consell superior que fun-
cionava de manera general coordinant els distints consells provin-
cials i aquests coordinaven cada ciutat. Tot i que la jerarquia era clara, 
sembla que segons pugem en l'escala trobem un caràcter més for-
mal, guardant cada ciutat cert grau d'independència. Dins de la ciu-
tat, com veiem a Elx, també funcionava a tres nivells: junta general, 
consell particular i les conferències. 
La junta general estava constituïda per un president, secretari, 
tresorer, vice-secretari, vice-president, vice-tresorer, un rector que 
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Ermita de sant Sebastià, lloc habitual de reunió de la junta general de la societat Sant 
Vicent de Paül. 
de manera freqüent era soci d'hcnor i un nombre de socis que no 
s'especifica. Era l'encarregada de relacionar-se amb altres llocs del 
País Valencià; tenia un caràcter més rigorós i abstracte que el con-
sell particular. 
L'esquema de reunió era el següent: reunits a l'ermita de Sant 
Sebastià, començaven amb unes pregàries i una «lectura espiritual», 
després es llig l'acta de la darrera junta i és aprovada. Els presidents 
de cada conferència donen al tresorer l'estat de les caixes, que so-
vint està constituïda per donatius i la replega que es fa entre els so-
cis, i en menor mesura per diners que reben del consell central. Des-
prés hi ha una breu xarrada per part del president, rector o algun 
convidat, per acabar es fa una recollida entre els presents i es fan 
les pregàries finals. La regularitat de les reunions era de 4 o 5 vega-
des l'any. 
El consell particular estava format pels mateixos membres i càr-
recs que els de la junta general; les reunions eren menys rigoroses 
i tractaven els fets i obres de les conferències al poble. Es reunien 
gairebé sempre a casa del president. L'esquema de reunió és sem-
blant al de la junta general, llavors es reunien una vegada al mes. 
Els membres, tant al consell com a la junta, eren homes, així 
com els presidents de les dues conferències; aquestes eren el grau 
més baix de la jerarquia, tan sols ací hi havia dones en qualitat de 
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daven els malalts i repartien l'almoina que consistia en espècie, arròs, 
oli, farina i roba 
Les conferències eren dues, corresponien a les parròquies de 
Santa Maria i el Salvador, que són els barris on vivien els grans pro-
pietaris, els artesans, notaris, advocats i treballadors liberals, el que 
podríem anomenar «burgesia urbana». Normalment les dones feien 
les visites a les llars pobres, que no havien d'ésser necessàriament 
les de l'àmbit de les esglésies anomenades. 
Al càrrec de president d'aquestes conferències no podia ser el 
mateix individu que al de la junta general, però sí podia formar part 
d'aquesta. Els diners de què disposaven les conferències els arriba-
va mitjançant el consell particular. L'associació tenia un butlletí pro-
pi que serviria com a mitjà de contacte entre els membres (8). 
Pel maig de 1862 la societat amplia el seu camp d'acció i oori 
una escola dominical, els presidents de les conferències disposaran 
que uns socis es facen càrrec d'aquesta, més avant l'escola es farà 
diària i nocturna. 
Un dels aspectes més interessants a analitzar és el discurs ideo-
lògic que tenen i transmeten tant als membres com als pobres que 
estan a llur càrrec; ací es veurà una funció que va més enllà de la 
purament caritativa o evangèlica: 
«...hizo una breve exposición manifcstando cl modo como los socios 
de San Vicente deben hacer la visita a los pobres, no solo para mejorar-
se a sí mismos a la vista de la misèria, sinó para instruir a familias mora-
lizàndolas, dàndoles buenos conscjos y de este modo poner un dique 
contra las malas doctrinas que por desgracia van cediendo en nuestro 
siglo, efecte de los malos libros que se hacen circular...» 
«.. .nccesidad de trabajar por nuestra parte a fin de op)oncrnos a la pro-
pagación de las maleis doctrinas entre las personas fahets de instrucción...» 
«.. .breve discurso incitando a seguir el camino del bien y la caridad y 
combatir las malas doctrinas...» 
«...discurso para que disuadan a pobres de la idea racionalista de que 
han vcnido al mundo a gozar...» (9). 
També ens sembla curiós el fet de no trobar cap referència en 
les juntes al voltant del còlera que hi hagué a Elx el 1865 i que sem-
bla ser que fou bastant greu (en els comptes i almoines d'aquest i 
del següent any no en diuen res al respecte). 
Els discursos presenten un llenguatge molt ambigu, on, sota el 
nom de «malas doctrinas» i idees nacionalistes, no se sap gairebé 
si estan parlant d'una defensa de certs aspectes de l'Antic Règim o 
som davant un discurs conservador que defensa un estat liberal-
burgès, entès aquest terme com el grup de propietaris que es con-
solidaren als llocs de poder, oblidant qualsevol reivindicació revolu-
cionària que poguessen plantejar (als primers moments de les trans-
formacions per a guanyar-se el suport de les classes més baixes). 
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Càrrecs molt importants van ser els següents membres: Lluís 
Roca de Togores (diverses vegades president), José Roca y Perpi-
nàn, Vicente Bernad, Pedró Rocamora i José Pomares. Ens fa su-
posar que si bé en certa mesura pot semblar una defensa en alguns 
sentits del vell ordre, es tractaria més aviat de la consolidació dins 
de les noves circumstàncies (en aquest sentit del món liberal), d'una 
oligarquia moderada que es recolzarà sobre l'església. Aquesta, si 
bé en un primer moment lluita contra el liberalisme, s'afegirà a aquella 
contra el socialisme, considerat com a vertadera amenaça. 
4. DESCOMPOSICIÓ DE L'ASSOCIACIÓ I CLOENDA 
Més que de descomposició, que pot parèixer un llarg procés, 
caldria parlar de dissolució en octubre de 1868, quan el govern pro-
visional decreta la dissolució d'aquestes societats. 
Com es veu a la darrera sessió extraordinària del 23 d'octubre 
de 1868: 
«...En la ermita de San Scbastiàn y ante la presencia del Conde de Lu-
na y los presidentes de las conferencias D. José Gómez y D. Antonio 
Agulló, el presidcnte manifesto que el objeto era poner en conocimicn-
to que el gobierno de la nación había dispucsto la disolución de todas 
las sociedades conocidas como San Vicente de Paúl y en su obedeci-
miento los presidentes las dcclaran disueltas quedando en poder de los 
presidentes los muebles que pertenecen a la Sociedad...» 
Ens crida l'atenció en la dissolució de les societats allò que pa-
reix una contradicció amb les lleis del govern revolucionari, perquè 
després del decret de 19 d'octubre (on es disolen) el govern redactà 
un decret el 20 de novembre de 1868 que permetia el dret d'asso-
ciació per a tots els fins de la vida que no fossen contraris a la moral 
pública (és a dir, a les idees del govern revolucionari) així com les 
que comprometessen la seguretat de l'estat. 
Doncs, com vèiem adés, el que primerament pareix una con-
tradicció esdevé un enfrontament d'interessos per part d'un grup con-
servador políticament enfront de l'intent del govern revolucionari per 
prendre mesures més progressistes. El caràcter conservador i d'en-
titat política, en aquesta primera fase de l'associació, (1861-1868) 
ve esmentat també per Flicher i Martin i José Andrés Gallego. Amb 
la Restauració en 1875 reapareixeran les societats per Reial Ordre; 
d'ací endavant, malgrat que es tracta de les mateixes societats, fan 
referència a un període que està fora de l'etapa estudiada per mi. 
Les conclusions a què podem arribar són parcials des del mo-
ment que caldria fer un estudi més aprofundit, cosa que resta fora 
de l'objecte d'aquest article, a fi que es veure i matitzar fins a quin 
punt hi ha unes reminiscències del vell orde i en quina mesura, com 
s'aferma una burgesia cada vegada més conservadora buscant su-
port en l'església davant les ideologies de classe. 
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També seria interessant veure, a tot l'àmbit del País Valencià, 
com associacions semblants a l'estudiada es transformaran i s'afegi-
ran als grups polítics de dreta al segle XX. 
Per a concloure hem de dir que aquestes idees de conformis-
me, desigualtat social com un aspecte natural, la submissió a l'or-
dre, començaran a qüestionar-se per una gran massa de gent, els 
pobres de totes les èpoques, els camperols i els treballadors, els quals 
s'adonaran de la seua situació i es manifestaran davant les primeres 
formes de capitalisme produint una ideologia que és reflex de les 
transformacions socials i econòmiques. Aquestes també hi influiran 
i es produirà un cercle de causa-efecte. 
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